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た。すなわち、これまでに α 位修飾反応として α-アルキル化反応に成功しているが、新たに β位での修飾反応とし
て、ピリドキサールが関与する生体内反応の一つである βー置換反応に着目し、アミノ酸レベルでの反応を試みた。
チオフェノールを求核体とし、反応条件について種々検討した結果、リチウムイオン存在下、セリンー 0-炭酸エス
































能構造を併せ持つ PLP モデル化合物を用い、アミノ酸及びペプチドN末端の β置換反応を種々検討し、学術的に興
味深い知見を多く得ることに成功している o 特にセリンを基質環造としたチオール類による β置換反応では、用いる
モデル化合物は触媒量で効率良く反応が進行することを明らかにした。
以上の成果は、博士(薬学)学位論文として十分に価値あるものと認められる。
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